








































































かった。会の方針が大きく転換するのは、 1960年代末から 1970年代。特に、 1970年に
始まる、 「青い芝の会」神奈川県連合会を中心とした運動の以降である。
会の方向転換を導き、後に指導的役割を果たすことになる横塚晃一、横田弘らが「青


















































































































































































































































































































































































































「欲求」と 「欲望」や 「自己」と「他者」とし1ったレヴィナスの用いる概念、は、 1つ
の事象に関する 2つの側面であり、それは経験的な意味においては同時に生起する。に
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*11 Caplan, McGee, Magnus, (1999) p.1285 




*13 『全体性と無限』には、 2種類の邦訳文献がある。Levinas,Emmanuel (1961I1978) 







*15 Tl, p. 121. 邦訳、 170頁。
*16 Tl, p. 122. 邦訳、 172頁。
*17 Tl, p. 57. 邦訳、 81頁。
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An Ethic of Education from Viewpoint of吋heDesire to the Others" 
-Following the disability liberation movement and disability studies一
Jiro MORIOKA 
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The pu叩oseof this paper is to clari命anethic particularity of education by considering our 
desires. We follow the argument of the disability liberation movement and disability studies, 
because disabled people contemplate human desires with a greater depth and develop the most 
elaborate theories on it, and criticize it most radically. 
Firstlyラwestudy“Aoi shiba no kai (which means the green grass association）” which is an 
organization of people with cerebral palsy. In the beginning of the 1970s the organization 
members pointed out the problem of “Inside eugenical ideology”. This concept is very important 
when we consider our desire. This paper clarifies the features of “Inside eugenical ideology" by 
considering the opinion of these people and the development of this movement. 
Secondly, this paper considers disability studies by focusing on two perspectives：“the 
participant-ness of disability’：and “the social model of disability”. These perspectives are shared 
widely in disability studies. Thus, this paper clarifies the theoretical feature and remainder 
problem of disability studies. 
Thirdly, we consider the affinity and conflict between “New Eugenics" and education, from 
the viewpoint of desire on the basis of arguments on disability. 
According to the argument by Jiirgen Habermas, education and new eugenics are 
distinguished by the existence of the “Otherness”. In addition, we can discover a positive 
values in the “Others”who are not as likes. This is another side of our desire, which can not be 
criticized by disabled peoples. In this paper, I name this side of desire “the desire to the other" 
and clari今thatit is an ethic peculiar to education. 
Finally, the point of view of“the desire to the others" which is based on“de sir”as Emmanuel 
Levinas’concept is shown. By considering Levinas’argument, we indicate that there is a 
possibility that an ethic of education from the viewpoint of “the Desire to the Others" overcomes 
egocentrism. That is to say, the possibility of overcoming the theoretical problem about the 
disability from a pedagogical perspective is shown. 
